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Walscheid – Maison Saint-
Christophe, Muehlmatt
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Meyer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a porté sur 13 000 m2 concernés par la création d’un nouvel
Ehpad, à l’emplacement d’une friche industrielle située au sud du centre du village. Il a
montré l’absence de tourbes piégées à proximité de la Bièvre qui auraient permis des
études chrono-écologiques.
2 Une fosse, à placer au plus tôt à la période moderne, constitue le seul aménagement





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp
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